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Drogueria. de San. VicenteLENPALIÓ COSTA
Productos uímicos y iarmacéu-ticos : Barnices : Colores: Pin-celes — Perfumeria del,País y
Extranjero — ' Gran surtido decolonias. y esencias a granel.
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Aj lector
Continuant la costum
que impera al fer els Hibrets,
yo te salude lector
y te desitge el humor
nesesari, pera que 'ls poquets
versos que te dedique
tinguen grasia sufisient
pa no. arribarte a cansar.
Mentres tant, yo te suplique,
que sigues condessendent
si me vas a criticar.
Y si algú te vé despuésa preguntarte, yQué tal2 PN
pugues dirli: edNo esté mal, ,em,
ai, f x 0per un chavo que vols més,. —5
D,Si no te resulta aixina:
si veus les faltes al vól
y al final de mí te queixes,
rés d' aixó a mí m'amohina
perque me queda el consól
de que tú, no me coneixes.
Per lo tant crec lo millor 
 
 
 
 
Bar SanAgustín"
Ell Gonzalesz
Especialidad en café y caié exprésCerveza EL AGUiILA .. ExquisitoVermounth y licores de todas clasesy marcas.
Los mejores bpunuelos
 
 
San Vicente 105 :-:. Plaza San Agustín
ge TFLÉFONO 13998 EV AL ENCIA  8e2
 
Cocatra y fort Ta Regional,
LUSGONZÀLEZ
Especialidad en helados .. Chocolates .. Bu"
fiuelos y licores de todas marcas. -
 
 
Servicio 2 dftmièitic
Espacioso local propio parà bodas.y bautizos
San Vicente, :146 4
ePadre Jofré, 1 e Valencia  
que digues qu'està benfet,
que té salsa y molta grasia
encara que per desgrasia —
L'acha engafiat el autor
fente el timo del llibret.
Podemestar orgullosos
els vehins d'estos carrers,
puesde chigues hia un reseri:.: íy Tos van a posar bosos. —Hiàn.dones -que son l' enchís,tan gustosescomles freses. "— i Que no traém mil bellesesé per no tindre un compromísl/
o Vehints tots d'este carrer 5ya se podeu-animarque'l dumenche matinet. —..: tornarem a arreplegar. No es fasenels remolónsni tinguen pórde pagar i. pues els-dinés y els botóngsc oc S: per aixó els han fet redóns- Pa queno púguen parar. --
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Explicació de la falla
Espafia. tota dormitàaba:
baix d'un sól de tibia resplandor,y lo cant del espafiol, era un dolorque de Nort a Sur atenallaba.
Era un sentiment, un no se quéque 's respiraba en nostra térra,com presachi de la nugol4 cuant bé,anunsiantse en son clarí de guérra.Anaba apagantse poc à pocla rubia estrella d'alegría
i al igual per. Llevantque per Migdia,l'anhél besaba en son besar de fóc.Era, esperansaindefinida:
era, promesa que acohorta,era la llavor d' una nóva vida solasembrà en la nostra térra d'horta. . xDe súbit, brollà el frut tan desichdt,/envecha del món per sa purea, Qy al crit de cOhustisia y Llibertadola negra corona se desfea.
Eixe es moment que nostra fallaal públic vól representar, 
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fentli vóre també que la metralla
els peus de la matrona: està minant.
Boines, levites y uniformes,
hàbits, corones y pistoles,
tots vólen guafiar, quedarse asóles,
endilgant meifimes y reformes,
Més, hui el póble ya se veu,
y s'alsa sobre tots eixa. matrona
potent y repleta d'enerchía, --
sepultant baix la planta de son peu
tota eixa chentóla que a porfíano li dona a Espafia un hora bona.
Yaténs lector explicat
el asunt, el argument
pa que ja falla comprengues,
hara tu, segóns la entengues
pots vóre si el pensament
el artistè ha interpretat. 
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Especialidad en tuberías 1
de chapa de hierro para
instalaciones de riego.
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Cajas para transformadores
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Complicasions d' esta falla
Si tu saberes lector,no te pots imachinar 1per molt de mal que pensares,en cuanta pena y dolor,a cósta de cuants changióts
pot el artiste contar
que h' acabat eixos ninots
pera el día de les falles.
Fón un treball mol pesat,hia un ninót entre els demésque 'l duya de coroneta.
Pa ferlo ben asertat
pegà més de mil bufits,
entre pintura y pinsell
s' ha gastat el presupost
y li s'han doblat els dits.No podia arrematar
el tan malahit ninót
per més esforsos que féa
y la pasénsia gastaba.
, El dichós cap del Borbó
el posaba tan nerviós
que la rabia l'aufegaba,
pues cóm si fora un borrego 
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una vegó el degollaba,
atra li tiraba un mós,
y un atra el deixaba sego.
i Póbre rey com el vé ferl
Agarróà una borrachera
y lentli negra mortalla,
omplintlo de borumballa
en éll s' en anà al carrer.
Un chesuita. el va vóre, h.2
y digué als miróns prou fort:
cj Miren que esté. natural .
hasta parece que lloret
Y el artiste que no es sórt
al instant li responia:
ePues vea so carcamial,
lo del Rey, esto no es emés
el éxito lo tendría
si el día de la cremàplantara su Compafiíar. 
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El primer bes
(Escena fallera)
Desde les deu, que la música tocaba
un bés a Pepica el novio,
constantment li demanaba.
Més ella, no el consedía
y mirant cap a la falla
disimulaba la pór,
notant qu' el bés s' en eixía
después de la gran batalla
que mantenia en lo cór.
—Ara no, después, més tart—
li día al novio apremiós.
—Quant fasa un poc de foscor—
Y desplegaba el seu art
pa contindre al reselós
qu' estaba sego de amor.
El galé s' amohinaba,
volía anlarsen d' allí
fentse molt bé el enfadat
y cuant més ella negaba
més insistía el fadrí
sense anarsen del costat.
Pepica se resistía,
com no tenía costum
l'imposaba tanta chent
y Pepico malahía
de que haguera tanta llum
que retrasaba el moment.
Hasta l' aguela dotora
que tan prontè se chitaba,pareix que hui s' animabaconforme arribaba l'hora.
Per fí vingué la ceremà-,
la charanga no tocabay la chent s' impasientaba
esperant la flamerà.
Y cuant la estopa ya presano més fea molt de fum,varen apagar la llumquedant la falla ya ensesa.
Era el momentesperat. Pepico s' acosta a éllatremolant per la emosióy hi demana exaltat,molt propet chunt a la orella
la grata demostrasió.Ella se riu, y la risa
que té un eco de cristal
es aufegó per uns llabis
en una presió qu' enchisa
d' una dolsor sense igual.En chasquit el bés estalla
poc a poc van separantse
y queden els dos mirantse
chunt al calor de la falla. 
i Benehit bés primerenc
que aquélla nit te doní
a la pórta de ta casal
Hui el meu cor encara el sent
y pareix que torne a mí
en cada San Chusép que pasa.
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Al costat del tonell —
Un chitano molt fulero
— per més sefies tort del dret
— Ccontaba en un cafetí
la vespra de S. Ghusep,
NQ Z6 puén imagina.
lo comerciante que z0y.
Yo de Valenzia en la faya
ziempre ganando me voy".
Un valensió que 'l ofía
li contestà molt apunt
que lo que aquéll hóme día
era propi... de andalús.
Entonses diguéel candovao
tirant mú d' una gran faca,
c4De qué te rie chavéó2
Si é que te burla de mí,
juro por mi churumbele -
que si tu no lo adivina
yo te tajo el ombliguito
— pa jaséme de clavele.
Mil pezeta di a ca faya
ia la cuatro de la tarde
y aún me volví ganando. 
  
LANERIA Y COLGHONERIA
DE
GENTITE ase
LANAS, BORRAS Y
— MIRAGUANO —
COLCHONESdesde 10 ptas.
CISE PEUDIESEH
de lavan y esponjan
lanas y colchones:
- Confección a domicilio -
ene de todas clasesde colchones
g
Guillem de Castro, 85-Valencia
(Frente al Hospital Provincial)   
Conque no presuma ni alarde
y vételo ya penzando-.
El póbre chic asustat,
no sabía lo que dir
y el chitano mascarat
entonses li va aclarir,
cPero no vé ezaborío
que zí zaqué mil pezeta
azí que llegó la noche
en toa la faya zaqué mé.
Y antes que diguera chut,
tiró el chitano de faca
més l'atre al vores perdut
li vé fer esta proposta:
cPuesto que es un tío. listo
vamos a ver si adivina
por qué motivo en Sevilla
hacen casi todas las casas
la mayoría muy chicas,.
Al andalús li chocé
tan curiosa pregunteta,
més tot era fer carases
no sabent per qué les cases
eren de mida curteta.
cPué diígalo uzté compare,
que meintereza Zeviya:.
—Allí hacen las casas chicas
porque en vez de gran manzana
prefieren la manzanilla.
Yo no sé com acabaren
perque no vullc líos d' eixos,
més se que al'endemú anaben
anotats en los susesos. 
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A San JUSOp...
Bufjolera valensiana,
la de la blanca pitera,
riallosa bufiolera
perfumí com la hervasana.:
i Qui fora blanca farina
. pa deixarse pesigar
per la teua mà tan final
i Qui es poguera vore ensés —
pa els teus ditsacdrisiar
y deixar en élls un-bés.
: z ç
Una idea colosal
-ha tingutla Comisió
y que dirichis al .
Ministre de Gobernasió.
cSt quiere tener contentos
a todos: los valencianos,
haga lo que yo diré:
que hasta pasar S. Josó
evite con las dos manos'
vuelvan a quemar conventos.
Pues el pensar tal hazafja
a todos nos amohína.
ji Que sería una ruína
si hay fallas en toda Espafial, -: 
Despedida
Así s' acaba el llibret
lector pasient y volgut
s' acaba tot, el chavet
y l'autor que's torna mut.
Si t' agradat yo no héusé,
sols te demane un favor.
Si te s' acosta undotor
a preguntarte—yqué tal2
pugues dirli, 4dNo està mal
per un chavo qué vols mést:
EEAUENIANEENTAULARUANELANIESAAENS
Comisió:'
Presidentes honoraries: Sefiorita Carmen Garcés, Srta. Conchi-
President honorari: D. José Gutiérrez Núfiez, de Sevilla
ita Galiana, Srta. Mercedes Almareche, Srta. Rosita López ySrta. Anita Estarelles.
Falleros Machors: Paquito Segura, Paquito Ridòcci, PaqQuito Bei-tia, Enriquito Ibars, Juanito Capellà, Salvadorin Sentí y
Pepito Villena.
Chunfa Directiva
President.—D. Manuel Segura,
Vise.—D. Francisco Grancha (padre)
Secretari.—D. José Benedito.
Contaor.—Ismael Catalé..Tesorero.—Francisco Ridocci. iVocals.—Juan Capella, D. SalvadorSentí, D. Francisco Grancha(hijo), D. Vicente Company.—D. José Palomares.—D. EnriqueAparicio.—D. José Angulo.—D. Hermenegildo Carbonell.—DonJuan Alvarez.—D. Alfredo March.—D. Manuel Ebrí—D. Enri-que Ibars. ç dr 5Propagandista.—D. José: Villena.Cobrador—D. Enrique Benedito, 
 
 
Farmacia y Laboratorio
DE
Aurora Yanguas
 
Teléèfono. 10233
gra Via Ramón y Cat 6 ce Unlencia
)
"Fàbrica de Cestas de todas clases
Sillerías de junco ymimbre .. Depósito—de rafia, junco yregilla ..' Monturas
de metal y cueroparacestas y maletas.
JoséMartínes Bau
Pajas para sombreros y cestas .. Es-pecialidad en los encargos y en toda. Clase dé géneros finosy en rústicos para
envases de írutas ..  Ventas al por— mayor y menor. —
deia
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Purísima, 5 (Detràs de ta Lonja)
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